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ABSTRACT
Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang
memiliki rhizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam di dalam laut.
Makrozoobentos bentik merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus
hidupnya berada di permukaan sedimen, baik yang sesil, atau pun yang bergerak
lambat. Sebagian makrozoobentos hidup dan berasosiasi pada padang lamun.
Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kawasan yang memiliki ekosistem lamun di
beberapa daerah pesisirnya, salah satunya perairan Ujong Pancu. Penelitian dilakukan
di Perairan Ujong Pancu Kabupaten Aceh Besar pada bulan September-Oktober
2014. Lokasi penelitian dilakukan pada 3 stasiun. Pengamatan dilakukan di sekitar
bibir pantai Ujong Pancu. Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan
metode Purposive sampling pada 3 stasiun lokasi pengambilan data dengan
menggunakan petak contoh (plot). Tutupan lamun tertinggi spesies Syringodium
isoetifolium pada lokasi penelitian mencapai 95%. Terdapat 971 individu
makrozoobentos yang terdiri 16 spesies dan 6 Kelas. Komposisi makrozoobentos
yang jumlahnya paling banyak ditemukan yaitu kelas Gastropoda. Kelimpahan
makroozobentos antara 0.2 individu/m2 â€“ 74 individu/m2. Keanekaragaman
makrozoobentos berkisar antara 1,575 â€“ 2,254 termasuk dalam kategori sedang.
Keseragaman makrozoobentos berkisarantara 0,474 â€“ 0,629 termasuk dalam kategori
tinggi.
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